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esumen
Se documenta la presencia de la sanguijuela introducida Barbronia  weberi  en el río San Juan, Monterrey, Nuevo León, México, que corresponde
l segundo registro de esta especie de agua dulce en el país. La identificación de los ejemplares se realizó con base en caracteres morfológicos y
oleculares del gen citocromo c  oxidasa, subunidad I.
erechos Reservados © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
The presence of the introduced leech Barbronia  weberi  in the San Juan river, Monterrey, Nuevo León, Mexico, is reported. This is the second
ecord of the freshwater species in the country. The identification of the specimens was carried out considering morphological and molecular
haracters of the gene cytochrome oxidase subunit I.
ll Rights Reserved © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
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yExiste un amplio registro de los efectos ecológicos y eco-
ómicos causados por la introducción de especies exóticas, por
o que la identificación taxonómica es crucial para la toma de
ecisiones encaminadas a mitigar estos efectos (Jeschke et al.,
014; Molnar, Gamboa, Revenga y Spalding, 2008). Barbronia
eberi Blanchard, 1897, es una sanguijuela dulceacuícola
erteneciente a la familia Salifidae Johansson, 1910, cuyos∗ Autor para correspondencia.
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os términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.iembros son depredadores de invertebrados acuáticos, y pre-
entan una distribución nativa que abarca varios países de Asia
Genoni y Fazzone, 2008). Su introducción accidental ha sido
egistrada en Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Alemania,
talia, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, México y Sudáfrica
Genoni y Fazzone, 2008; Oceguera-Figueroa, León-Règagnon
 Siddall, 2005). El 14 de julio de 2015 se recolectaron 2
jemplares de hirudíneos en el río San Juan, frente a la entrada
e la Cueva de los Murciélagos, municipio de Santiago, Nuevo
eón, México (25◦25’59.96” N, 100◦06’49.79” O; 425 m snm).
as sanguijuelas fueron procesadas conforme a lo descrito por
ceguera-Figueroa et al. (2005) y depositadas en la Colección
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo



























Barbronia weberi  Sudáfrica
Barbronia weberi  Alemania
Barbronia weberi  Estado de México, México
Barbronia weberi formosana Taiwán
Barbronia weberi  Costa Rica
Barbronia weberi AO36 Monterrey, Nuevo León, México
Barbronia weberi AO35 Monterrey, Nuevo León, México













































Vigura 1. A) Árbol de consenso estricto. Códigos de acceso de GenBank desp
arbronia weberi, manchas oculares, un par anterior y 2 pares posteriores; C) 
en˜alan el gonoporo masculino y el femenino; D) ciegos laterales en la región p
acional de Helmintos con el número de catálogo 9908. Se
btuvieron secuencias del gen mitocondrial citocromo c  oxidasa
COXI) siguiendo el protocolo descrito en Oceguera-Figueroa
t al. (2005). Las secuencias de ADN se alinearon en el
rograma Muscle (Edgar, 2004) junto con otros representantes
e hirudíneos (tabla 1). Se realizó un análisis de parsimonia y
e calcularon distancias genéticas (K2P) en el programa PAUP*
.0b10 (Swofford, 2000) siguiendo los métodos descritos en
ceguera-Figueroa et al. (2005). El análisis resultó en 20
rboles óptimos de 606 pasos. El árbol de consenso estricto se
uestra en la figura 1A. Los ejemplares tienen un largo máximo
e 19 mm y un ancho máximo de 1 mm. Presentan un color rojo
álido, ligeramente más claro en la superficie ventral y un par de
anchas oculares en posición labial y 2 pares bucales (fig. 1B).
resentan un par de poros en la línea media ventral, uno anterior
l gonoporo masculino y uno posterior al gonoporo femenino
fig. 1C). La región de la boca con 3 pares de estiletes, la faringe
s larga y muscular. El buche es tubular, y en la región posterior
resenta un par de ciegos laterales con distribución posterior
fig. 1D). Estos caracteres morfológicos son consistentes con
os descritos para B.  weberi  por Lai y Chen (2010). Todas las
uestras asignadas morfológicamente a B.  weberi  forman un
rupo fuertemente apoyado (Bootstrap = 100%) con variación
1
ae los nombres. En rojo se sen˜alan las muestras recolectadas en este trabajo; B)
n ventral del clitelo: triángulos blancos sen˜alan gastroporos, triángulos negros
or del buche sen˜alados con flechas.
olecular prácticamente nula (< 0.8%). Tanto la evidencia
orfológica como molecular sen˜alan que los ejemplares reco-
ectados en el estado de Nuevo León corresponden a B.  weberi.
on el presente registro son 2 localidades en México (Nuevo
eón y Morelos) en las que se ha registrado a esta especie de
anguijuela, las cuales se encuentran separadas entre sí por más
e 750 km y pertenecen a provincias biogeográficas distintas
Morrone, 2005). Se desconoce el impacto que esta especie
ntroducida pueda tener sobre las poblaciones de invertebrados
ulceacuícolas de los que se alimenta y, de igual forma, se
esconoce si por competencia puedan estar desplazando a las
anguijuelas macrófagas nativas del género Erpobdella. Se
ugiere que esta especie pudo hacer sido introducida acci-
entalmente por el comercio de peces de ornato, una práctica
omún en el área. La presencia de B.  weberi  en los cuerpos
e agua dulce de Nuevo León se suma a una amplia lista de
species invasoras como el acocil rojo Procambarus  clarkii
Hernández et al., 2008), el bagre Ictalurus  punctatus  (DOF,
012), la trucha arcoíris Oncorhynchus  mykiss  (Álvarez-del
illar, 1970), la rana toro Lithobates  catesbeianus  (Kellogg,
932) y el caracol Melanoides  tuberculata  (Facon et al., 2003).
Este trabajo se realizó gracias a los fondos del programa de
poyo para el PAPIIT-UNAM IA204114 de AO-F y de la Red
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Tabla 1
Taxones utilizados con fines comparativos para la identificación molecular de
Barbronia weberi de Nuevo León, México, con localidades de recolecta y claves
de acceso de GenBank®.
























Japón 697993305 Nakano, 2014
Mimobdella
japonica
Japón AB761395 Nakano, 2013
Salifa perspicax Ruanda HQ336342 Oceguera-
Figueroa et al.,
2010




Sudáfrica AY786455 Siddall et al.,
2007
Erpobdella lineata Corea del Sur KF966549 Artículo no
publicado
Barbronia weberi Sudáfrica AY786457 Siddall et al.,
2007
Barbronia weberi Alemania DQ009666 Pfeiffer et al.,
2005
Barbronia weberi Nuevo León,
México
KU553102 Presente trabajo










Hawái AY786456 Borda y Siddall,
2004
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